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1 Cet  article  analyse  les  activités  de  missionnaires  chrétiens  de  diverses  confessions
(méthodistes,  lazaristes,  épiscopaux,  puis  orthodoxes)  dans  « le  microcosme  multi-
ethnique d’Urmiya ». Leur influence se manifesta surtout dans l’éducation donnée dans
de nombreuses écoles fréquentées par des élèves de toutes provenances (Syro-chaldéens,
musulmans, Juifs, Arméniens : voir tableaux p. 273ss., donnant aussi le cursus des années
1870-1912). La présence de ces missionnaires, aussi très actifs sur le plan humanitaire,
notamment dans le développement de la médecine, créa souvent des frictions avec les
autorités gouvernementales et diplomatiques.
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